





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































丁 数 番 号 寺 院 名 寺格・本末関係 御 本 尊 所 在 地 仏/什
前集上一 巻之二
四十五丁オ 知恩院 日本浄土宗総本山 洛陽東山
四十五丁オ 第一 吉水 大谷寺 鎮西四ヶ御本寺の随一 御本尊安阿弥の作 所ハ東山祇園の近隣 〇
四十八丁ウ 第二 新黒谷 光明寺 同四ヶの御本寺の随一 御本尊恵心の御作 所ハ東山岡崎 〇
五十二丁オ 第三 百万反 知恩寺 同四ヶの御本寺の随一 御本尊春日の御作 所は東山吉田の近隣 〇
五十二丁ウ 第四 下御所 浄花院 同四ヶの御本寺の随一 御本尊恵心の御作 所ハ京極通今出河より三町下ル東かわ 〇
五十三丁ウ 第五 粟生野 光明寺 西山両御本寺の随一 御本尊恵心の御作 所は西岡向明神の近辺 〇
五十五丁ウ 第六 永観堂 禅林寺 同両御本寺の随一 御本尊御見返りの御相好弥陀尊の御直作といへる伝記是有 所は東山新黒谷の近辺 〇
五十七丁オ 第七 円福寺 深草流義御本寺 御本尊三尊共法然上人の御作 所は京極通四条坊門下ル東かわ 〇
五十九丁オ 第八 誓願寺 御本尊春日の御作 所ハ京極通三条下ル東かわ 〇
六十丁オ 第九 ※ 佛陀寺 西山両御本寺末寺 御本尊恵心の御作 所ハ同通今出川より三町上十念寺の南隣 〇
六十二丁ウ 第十 ※ 新善光寺 知恩院御末寺 御本尊の御事ハ左に立 所は五条橋通下ル寺町本覚寺の南隣 〇
六十五六丁ウ ※ 十一 長講堂 御本尊恵心の御作 所は同所連光寺の南隣 〇
六十七八丁ウ ※ 第十二 花開院 浄花院御末寺 御本尊慈覚大師の御作 所は京極通筋違橋上ル町東かわ 〇
前集上二 巻之三
六十九オ丁 ※ 十三 昌福寺 黒谷御末寺 御本尊弘法大師の御作 所ハ智恵光院通出水南へ行あたる所 〇
六十九オ丁 ※ 十四 松林寺 同断 御本尊聖徳太子の御作 所ハ同所昌福寺の西隣 〇
七十丁ウ ※ 十五 善福寺 百万反御末寺 御本尊慈覚大師の御作 所ハ千本通出水西へ入南かわ 〇
七十一丁ウ 十六 勝岩院 知恩院御末寺 御本尊安阿弥の御作 所ハ下立売通千本西へ入町南かわ 〇
七十二丁ウ 十七 弘誓寺 同断 御本尊安阿弥の御作 所ハ同通勝岩院より一町西北かわ
七十三丁オ 十八 祐正寺 百万反御末寺 御本尊安阿弥の作 所は同町弘誓寺の西隣 〇
七十三丁ウ 十九 松月院 同断 御本尊慈覚大師の御作 所ハ七本松通下立売通上ル寺町西かわ
七十四丁オ 二十 大雄寺 黒谷御末寺 御本尊三尊共に恵心の御作 〇
七十五丁オ 廿一 観音寺 百万反御末寺 御本尊行基菩薩の御作 所ハ同所福寿院の南隣
七十五丁オ 廿二 福寿院 同断 御本尊尋ねさる也 所は同所観音寺の北隣
七十五丁ウ 廿三 正覚寺 浄花院御末寺 御本尊同断 所ハ同所福寿院の北隣
七十六丁オ 廿四 浄円寺 ※ 知恩院御末寺 御本尊恵心の御作 所ハ七本松通下立売の北かわの北かと
七十六丁オ 廿五 教善寺 黒谷御末寺 御本尊運慶の御作 所ハ同所浄円寺の西隣 〇
七十六丁ウ 廿六 自性院 浄花院御末寺 御本尊恵心の御作 所は下立売西京西ẃ寺の図子上ル西かわ
七十六丁ウ 廿七 浄徳院 同断 御本尊安阿弥の作 所は同所自性院の北隣
七十七丁オ 廿八 西ẃ寺 同断 御本尊恵心の御作 所ハ下立売通西京東町北かわ 〇
七十九丁オ 廿九 清ẃ寺 浄花院御末寺 御本尊春日の御作 所ハ西京北野の馬場下立売より二町下り東へ入北かわ
七十九丁オ 卅 竹林寺 西山両御本寺御末寺 御本尊春日の御作 所ハ西京北野の馬場通下立売西へ二町目北かわ
七十九丁ウ 三十一 弘誓寺 東の弘誓寺の下 御本尊尋さる也 所ハ同所下立売半町上の通紙屋河の北角
七十九丁ウ 三十二 竹林寺 御本尊聖徳太子の御作 所ハ同通紙屋河より一町西南かわの図子
七十九丁ウ 三十三 地蔵院 知恩院御末寺 御本尊思惟の尊形 所ハ西京上大将軍紙屋河の西かと 〇
八十一丁オ 三十四 成願寺 浄花院御末寺 御本尊春日の御作 所ハ同所地蔵院より壱町東南かわ 〇
八十一丁ウ 三十五 浄光寺 知恩院御末寺 御本尊春日の御作 所ハ北野右近の馬場下ル西かわ
八十一丁ウ 三十六 東光寺 同断 御本尊安阿弥の作 所ハ同所浄光寺の南隣 〇
八十四丁ウ 三十七 長円寺 百万反御末寺 御本尊安阿弥の作 所ハ同所祐泉寺の北隣
八十四丁ウ 三十八 専福寺 浄花院御末寺 御本尊恵心の御作 所ハ同所東かわ回向院の南隣




丁 数 番 号 寺 院 名 寺格・本末関係 御 本 尊 所 在 地 仏/什
八十六丁ウ 三十九 ※ 西正寺 黒谷御末寺 御本尊聖徳太子の御作 所ハ同所回向院の東後
八十六丁ウ 四十 ※ 金泉寺 西山両御本寺御末寺 御本尊八幡の御作 所ハ同所西正寺の南隣
八十六丁ウ 四十一 ※ 報土寺 知恩院御末寺 御本尊三尊共に安阿弥の作 所ハ千本通中立売半町下リ西へ二丁目北かわ 〇
八十九丁ウ 四十二 ※ 国生寺 黒谷御末寺 御本尊慈覚大師の御作 所ハ同所報土寺の東隣 〇
九十二丁ウ 四十三 ※ 長徳院 同断 御本尊慈覚大師の御作 所ハ同所国生寺の東隣
九十三丁オ 四十四 ※ 大超寺 知恩院御末寺 御本尊恵心の御作 所ハ千本通一条東へ入北かわ 〇
九十四丁ウ 四十五 ※ 浄福寺 同断 御本尊三尊共恵心の御作 所ハ千本通大超寺東隣 〇
九十七丁ウ 四十七 智恵光院 同断 御本尊三尊共に安阿弥の作 所ハ浄福寺より一町東一条上ル町西かわ 〇
前集上二 巻之四
百丁オ 四十八 長栄寺 知恩院御末寺 御本尊定朝の作 所ハ智恵光院より半町上東へ入北かわ 〇
百一丁ウ 四十九 興林寺 御本尊尋ねさる也 〇
百二丁オ ※ 香林寺 知恩院御末寺 御本尊聖徳太子の御作 所ハ千本通より一町西誓願寺上ル町西かわ
百二丁オ 五十 ※ 護念寺 同断 御本尊弘法大師の御作 所ハ香林寺と同町東かわ
百二丁ウ 五十一 ※ 親縁寺 同断 御本尊定朝の作 所は同通護念寺より一町上佐竹町西かわ 〇
百四丁ウ 五十二 ※ 瑞雲院 同断 御本尊春日の御作 所ハ千本通五辻より三町上西かわ 〇
百十一丁オ 五十三 ※ 石像寺 百万反御末寺 御本尊恵心の御作 所ハ瑞雲院と同町東かわ 〇
百十四丁オ 五十四 ※ 昌福寺 一心院御末寺 御本尊聖徳太子の御作 所ハ千本通寺の内西へ半町入南かわ
百十四丁オ 五十五 ※ 善福寺 知恩院御末寺 御本尊春日の御作 所ハ同所昌福寺の西かとより下ル東かわ
百十四丁ウ 五十六 ※ 無量寺 同断 御本尊慈覚大師の御作 所は同所善福寺の南隣 〇
百十五丁オ 五十七 ※ 梵行寺 無量寺下 御本尊尋ねさる也 所は同所無量寺より半町南へ下ル東かわ
百十五丁オ 五十八 ※ 長福寺 百万反御末寺 御本尊行基菩薩の御作 所ハ千本通寺の内西へ半町入北かわ
百十五丁ウ 五十九 ※ 浄光寺 黒谷御末寺 御本尊恵心の御作 所ハ同通東へ入北かわ 〇
百十六丁ウ 六十 ※ 称念寺 一心院末寺 御本尊三尊共に恵心の御作 所は寺の内通猪熊上ル枕町西かわ 〇
百十九丁ウ 六十一 ※ 徳寿院 知恩院御末寺 御本尊慈覚大師の御作 所は称念寺の上東へ入北かわ
百二十丁オ 六十三 真教寺 同断 御本尊安阿弥の作 所ハ智恵光院通寺の内より二町上西かわ
百二十丁オ 六十四 雲林院 御本尊安阿弥の作 所は雲林院村
百二十丁オ 六十五 来迎寺 御本尊尋ねさる也 所は大徳寺の門前
百二十丁ウ 六十六 楽邦庵 御本尊尋ねさる也 所は出在家村
百二十丁ウ 六十七 安善寺 御本尊同断 所は大門村
百二十丁ウ 六十八 招善寺 一心院末寺 御本尊恵心の作 所は紫竹村 〇
百二十一丁ウ 六十九 安楽庵 御本尊尋ねさる也 所は同村
百二十一丁ウ 七十 西林寺 御本尊同断 所は同村
百二十二丁オ 七十一 光念寺 百万反御末寺 御本尊運慶の作 所ハ上野村 〇
百二十二丁ウ 七十二 地蔵寺 専称寺末寺 御本尊尋ねさる也 所は同村
百二十二丁ウ 七十三 称名院 西山両御本寺末寺 御本尊慈覚大師の御作 所は今宮御旅所一町西行北裏
百二十二丁ウ 七十四 超勝院 知恩院御末寺 御本尊役行者の御作 所ハ同御旅所より一町下り東へ入二階町北かわ 〇
百二十五丁オ 七十五 長教寺 百万反御末寺 御本尊恵心の御作 所は天神の図子東へ入扇子町北かわ
前集下一 巻之五
百廿六丁オ 七十六 報恩寺 知恩院御末寺 御本尊三尊共に安阿弥の作 所は上立売通小河西へ入北へ上ル西かわ 〇
百三十五丁オ 七十七 西福寺 一心院末寺 御本尊聖徳太子の御作 所ハ上御霊の前一町上西へ入町北かわ
百三十五丁オ 七十八 浄善寺 知恩院御末寺 御本尊安阿弥の作 所ハ京極通鞍馬口へ行当り東へ入北かわ 〇
百三十七丁ウ 七十七 ※ 西向寺 黒谷御末寺 御本尊安阿弥の作 所は浄善寺より二町東へ行下ル西かわ 〇
百三十八丁オ 七十 ※ 西園寺 知恩院御末寺 御本尊恵心の御作 所は京極通鞍馬口下ル東かわ
百三十八丁オ 七十一 ※ 念仏寺 浄花院御末寺 御本尊聖徳太子の御作 所ハ同通筋違橋西へ入北かわ
百三十八丁ウ 七十二 ※ 慈福寺 知恩院御末寺 御本尊安阿弥の作 所ハ同通光明寺の北隣
百三十八丁ウ 七十三 ※ 光明寺 百万反御末寺 御本尊鳥の作 所ハ同通慈福寺の南隣 〇
百四十丁ウ 七十四 ※ 阿弥陀寺 同断 御本尊弘法大師の御作 所は同通光明寺の南隣 〇
百四十三丁ウ 七十五 ※ 十念寺 西山両御本寺御末寺 御本尊弘法大師の御作 所は同通阿弥陀寺の南隣 〇
百四十五丁ウ 七十六 ※ 大興寺 西山両御本寺御末寺 御本尊春日の御作 所は同通今出河より二町下り東かわ 〇
百四十六丁オ 七十七 ※ 正定院 知恩院御末寺 御本尊春日の御作 所は同通極楽寺の南隣
百四十六丁ウ 七十八 ※ 光福寺 同断 御本尊春日の御作 所は今出河の辺東河原 〇
百四十七丁ウ 七十九 ※ 福善寺 同断 御本尊恵心の御作 所は同所光福寺近隣 〇
百五十丁オ 八十 福蔵院 御本尊尋ねさる也 所は田中村 〇
佛教大学宗教文化ミュージアム研究紀要 第15号(2019年 3 月)
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丁 数 番 号 寺 院 名 寺格・本末関係 御 本 尊 所 在 地 仏/什
百五十丁ウ 八十一 守皎寺 百万反御末寺 御本尊恵心の御作 所は同村
百五十一丁オ 八十二 正覚院 一心院末寺 御本尊慈覚大師の御作 所は城東聖護院村
百五十一丁オ 八十三 公案院 黒谷御末寺 御本尊安阿弥の作 所ハ黒谷門前より一町北へ行西かわ
百五十一丁ウ 八十四 知福院 西山両御本寺の御末寺 御本尊恵心の御作 所は永観堂の門前
百五十一丁ウ 八十五 西福寺 御本尊慈覚大師の御作 所は南禅寺の門前
百五十一丁ウ 八十六 法界寺 御本尊小野篁の作 所は粟田口天王の近隣
百五十二丁オ 八十七 安養院 浄花院御末寺 御本尊恵心の御作 所ハ同所神明へ参左手也
百五十二丁オ 八十八 金剛寺 百万反御末寺 御本尊行基菩薩の御作 所は三条通白河橋より一町東北かわ 〇
百五十三丁オ 八十九 一心院 知恩院御末寺 御本尊恵心の御作 所は東山知恩院御境内南の方 〇
百五十三丁ウ 九十 城安寺 黒谷御末寺 御本尊恵心の御作 所ハ同通白川橋より二町西南裏町 〇
百五十四丁オ 九十一 金台寺 知恩院御末寺 御本尊聖徳太子の御作 所ハ同通白河橋より三町西北へ入図子東かわ 〇
前集下一 巻之六
百五十六丁オ 九十二 正栄寺 黒谷御末寺 御本尊恵心の御作 所は同通金台寺より一町西北かわの図子 〇
百五十七丁ウ 九十三 大蔵寺 西山両御本寺御末寺 御本尊春日の御作 所ハ同通正栄寺より一町西南かわの裏
百五十八丁オ 九十四 超勝寺 誓願寺末寺 御本尊安阿弥の作 所は同通大蔵寺より一町西北へ入る図子東かわ
百五十八丁オ 九十五 心光寺 知恩院御末寺 御本尊安阿弥の作 所ハ同所は超勝寺の向ひ隣
百五十八丁ウ 九十六 方林寺 黒谷御末寺 御本尊恵心の御作 所は三条大橋東詰の町北かわ 〇
百六十二丁オ 九十七 西願寺 知恩院御末寺 御本尊聖徳太子御作 所は三条大橋東詰下ル川端 〇
百六十二丁ウ 九十八 三縁寺 同断 御本尊春日の御作 所は同所西願寺の南隣
百六十二丁ウ 九十九 養福寺 西山両御本寺の御末寺 御本尊慈覚大師の御作 所は同所三縁寺の南隣
百六十三丁オ 百 高樹院 知恩院御末寺 御本尊運慶の作 所は養福寺の南隣 〇
百六十四丁オ 百一 瑞泉寺 西山両御本寺御末寺 御本尊聖徳太子の御作 所ハ三条小橋東詰下ル東かわ 〇
百六十五丁オ 百二 善導寺 知恩院御末寺 御本尊三尊共に慈覚大師の御作 所は二条通川原町東へ入町北かわ 〇
百六十六丁ウ 百三 法雲寺 同断 御本尊安阿弥の作 所ハ同通河原町上ル東かわ
百六十七丁オ 百四 大光院 同断 御本尊恵心の御作 所は同通法雲寺より二町上西かわ 〇
百六十八丁ウ 百五 大雲寺 同断 御本尊聖徳太子の御作 所は河原町中の町二条より三町上西かわ 〇
百六十九丁オ 百六 生住寺 同断 御本尊恵心の御作 所は河原町の新町二条より三町上東かわ
百六十九丁オ 百七 常林寺 同断 御本尊恵心の御作 所は吉田口荒神の東隣 〇
百六十九丁ウ 百八 専念寺 同断 御本尊三尊共に恵心の御作 所は京極通吉田口下ル革堂観音の南隣 〇
百七十丁オ 百九 長徳寺 同断 御本尊三尊共に運慶の作 所は専念寺より裏寺へ入殿屋敷の北隣 〇
百七十三丁ウ 百十 善香院 同断 御本尊恵心の御作 所は同所教安寺の北隣 〇
百七十四丁オ 百十一 教安寺 同断 御本尊慈覚大師の御作 所ハ同所善香院の南隣 〇
百七十四丁ウ 百十二 生ẃ寺 浄花院御末寺 御本尊慈覚大師の御作 所ハ同所教安寺の南隣
百七十五丁オ 百十三 専称寺 知恩院御末寺 御本尊比首羯摩の作 所は正ẃ寺の南隣
百七十五丁オ 百十四 正念寺 同断 御本尊安阿弥の作 所ハ同所専称寺の南隣 〇
百七十六丁ウ 百十五 見性寺 同断 御本尊安阿弥の作 所ハ同所正念寺の南隣
百七十七丁オ 百十六 正行寺 百万反御末寺 御本尊安阿弥の作 所は京極通下御霊の北隣
百七十七丁オ 百十七 大恩寺 同断 御本尊慈覚大師の御作 所ハ同通正行寺の北隣
百七十七丁ウ 百十八 信行寺 知恩院御末寺 御本尊定朝の作 所ハ同通大恩寺の北隣 〇
百七十九丁オ 百十九 仏光寺 西山両御本寺御末寺 御本尊定朝の作 所は同通椹木町下ル町信行寺の北隣 〇
百八十丁オ 百二十 清光寺 同断 御本尊春日の御作 所は同通仏光寺の北隣
百八十丁オ 百廿一 西方寺 同断 御本尊定朝の作 所は同通清光寺の北隣 〇
百八十一丁オ 百廿二 西昌寺 黒谷御末寺 御本尊恵心の御作 所は同通西方寺の北隣
百八十一丁オ 百廿三 三福寺 誓願寺末寺 御本尊定朝の作 所は同通西方寺の北隣
百八十一丁ウ 百廿四 常念寺 黒谷御末寺 御本尊慈覚大師の御作 所ハ同通三福寺の北隣
百八十一丁ウ 百廿五 天性寺 知恩院御末寺 御本尊三尊共に運慶の作 所は同通三条上ル町東かわ 〇
前集下二 巻之七
百八十六丁オ 百廿六 金剛寺 西山両御本寺御末寺 御本尊尋さる也 所ハ同通天性寺の南隣 〇
百八十七丁オ 百廿七 西光寺 誓願寺末寺 御本尊尋ねさる也 所ハ同通円福寺の北隣
百八十七丁ウ 百廿八 安養寺 御本尊春日の御作 所ハ同通円福寺の南隣 〇
百八十八丁ウ 百廿九 善長寺 西山両御本寺御末寺 御本尊三尊共に安阿弥の作 所ハ同通安養寺の南隣 〇
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百九十丁ウ 百卅一 常楽寺 西山両御本寺御末寺 御本尊運慶の作 所ハ同通安養寺の北かとより東へ入裏寺町入南かわ 〇
百九十二丁オ 百卅二 西林寺 同断 御本尊安阿弥の作 所は同所常楽寺の向隣 〇
百九十三丁ウ 百卅三 極楽寺 誓願寺末寺 御本尊尋ねさる也 所は同所西林寺東かとより北へ上ル南かと
百九十三丁ウ 百卅四 光明寺 同断 御本尊恵心の御作 所は同所極楽寺の北隣
百九十四丁オ 百卅五 西念寺 知恩院御末寺 御本尊慈覚大師の御作 所ハ同所北かわ宝蔵寺の北隣
百九十四丁オ 百卅六 宝蔵寺 誓願寺末寺 御本尊八幡の御作 所は同所西念寺の南隣
百九十四丁ウ 百卅七 法界寺 同断 御本尊恵心の御作 所は同所宝蔵寺の南隣 〇
百九十四丁オ ※ 百卅八 明真寺 同断 御本尊恵心の御作 所は同所法界寺の南隣
百九十四丁オ ※ 百卅九 正覚寺 知恩院御末寺 御本尊恵心の御作 所は明真寺の南隣
百九十四丁ウ ※ 百四十 称名寺 同断 御本尊安阿弥の作 所ハ同所正覚寺の南隣 〇
百九十五丁ウ 百四十一 西導寺 同断 御本尊春日の御作 所ハ同所称名寺の南隣
百九十五丁ウ 百四十二 浄心寺 百万反御末寺 御本尊安阿弥の作 所ハ同所西導寺の南隣 〇
百九十六丁オ 百四十三 光徳寺 知恩院御末寺 御本尊運慶の作 所ハ同所浄心寺の向隣
百九十六丁ウ 百四十四 大龍寺 黒谷御末寺 御本尊尋ねさる也 所ハ同所光徳寺より南へ下り四条通へ出ル東かわ
百九十六丁ウ 又百四十四 ※ 仲源寺 御本尊湛慶の作 所ハ東山祇園の町南西かと 〇
百九十七丁ウ 百四十五 青龍寺 知恩院御末寺 御本尊尋ねさる也 所ハ東山高台院南の図子東かわ
百九十七丁ウ 百四十六 春長寺 同断 御本尊安阿弥の作 所は京極通四条下ル町東かわ
百九十八丁オ 百四十七 大雲院 知恩院御末寺 御本尊恵心の御作 所は同通春長寺の南隣 〇
百九十八丁ウ 百四十八 浄教寺 同断 御本尊春日の御作 所ハ同通大雲院の南隣 〇
二百丁オ 百四十九 透玄寺 一心院末寺 御本尊安阿弥の作 所は同通綾小路下ル聖光寺北隣
二百丁ウ 百五十 聖光寺 同断 御本尊八幡の御作 所は同通透玄寺の南隣 〇
二百丁ウ 百五十一 勝円寺 知恩院御末寺 御本尊尋ねさる也 所は同通聖光寺の南隣
二百一丁オ 百五十二 法然寺 同断 御本尊法然上人の御影 所は同通勝円寺の南隣 〇
二百三丁オ 百五十三 空也寺 同断 御本尊尋ねさる也 所ハ同通法然寺の南隣
二百三丁ウ 百五十四 浄願寺 一心院末寺 御本尊鳥の作 所は同通空也寺の南隣
二百三丁ウ 百五十五 永養寺 知恩院御末寺 御本尊慈覚大師の御作 所は同通仏光寺下ル浄願寺の南隣 〇
二百五丁オ 百五十六 浄国寺 同断 御本尊恵心の御作 所は同通高辻上ル町永養寺南隣 〇
二百六丁ウ 百五十七 中道寺 御本尊慈覚大師の御作 所は五条左目牛井通松原上ル西かわ
二百六丁ウ 百五十八 安養院 知恩院御末寺 御本尊安阿弥の作 所は同通五条橋通下ル西かわ 〇
二百七丁オ 百五十九 大泉寺 同断 御本尊三尊共に寛印の御作 所は万寿寺通西洞院の北かわの東かと 〇
二百八丁オ 百六十 大ẃ寺 黒谷御末寺 御本尊慈覚大師の御作 所は五条橋通西洞院より半町東へ入ル町南かわ
二百八丁オ 百六十一 長香寺 知恩院御末寺 御本尊恵心の御作 所は高倉通松原下ル西かわ 〇
二百九丁ウ 百六十二 西念寺 西山両御本寺の御末寺 御本尊八幡の御作 所は五条橋通高倉下ル町東かわ 〇
二百十一丁オ 百六十三 常運院 知恩院御末寺 御本尊聖徳太子の御作 所は同所西念寺の南隣 〇
二百十一丁ウ 百六十四 本覚寺 知恩院御末寺 御本尊安阿弥の作 所は五条橋通下ル寺町東かわ
二百十二丁オ 百六十五 上徳寺 同断 御本尊安阿弥の作 所は同通本覚寺下ル西かわ 〇
二百十三丁ウ 百六十六 極楽寺 百万反御末寺 御本尊春日の御作 所ハ同所新善光寺の南隣
前集下二 巻之八
二百十四丁オ 百六十七 ẃ光寺 百万反御末寺 御本尊安阿弥の作 所ハ同所極楽寺の南隣 〇
二百十六丁ウ 又百六十七 ※ 竹林院 一心院末寺 御本尊聖徳太子の御作 所ハ同所ẃ光寺北かとより東へ入一町行北へ半町上ル所
二百十六丁ウ 百六十八 等善寺 西山両御本寺の御末寺 御本尊聖徳太子の作 所は同所竹林院の南隣 〇
二百十八丁オ 百六十九 延寿寺 同断 御本尊金仏三体 所は同所等善寺ゟ半町西を南へ下ル東かわ 〇
二百廿丁オ 百七十 万年寺 同断 御本尊八幡の御作 所は同所長講堂の南隣 〇
二百廿二丁オ 百七十一 常光院 正行院下 御本尊慈覚大師の御作 所は東洞院七条下ル町東かわ 〇
二百廿三丁オ 百七十二 正行院 一心院末寺 御本尊安阿弥の作 所は同所常光院より半町下り東へ入所 〇
二百廿五丁ウ 百七十四 宗徳寺 西山両御本寺の御末寺 御本尊尋さる也 所ハ七条油小路下ル近辺
二百廿五丁ウ 百七十五 龍岸寺 知恩院御末寺 御本尊春日の御作 所は八条の坊門大宮通下ゟ一の門東へ入北かわ 〇
二百廿七丁オ 百七十六 福田寺 同断 御本尊春日の御作 所は九条大宮東寺慶開門の前東へ入北かわ 〇
二百廿七丁ウ 百七十七 浄清院 ※ 御本尊春日の御作 所は東寺北の門上ル図子東かわ
二百廿七丁ウ 百七十八 ẃ華寺 御本尊尋ねさる也 所は浄清院より上
二百廿八丁オ 百七十九 阿弥陀寺 御本尊恵心の御作 所は東寺北門より一町西北かわ
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二百廿八丁オ 百八十 念仏寺 御本尊尋ねさる也 所ハ東寺門前南の図子
二百廿八丁ウ 百八十一 持正院 ※ 御本尊弘法の御作 所は同所寺内
二百廿八丁ウ 百八十二 権現寺 知恩院御末寺 御本尊恵心の御作 所は七条朱雀
二百廿九丁オ 百八十三 専求寺 西山両御本寺の御末寺 御本尊尋ねさる也 所は五条松原通大宮ゟ二町西へ行又南へ二町下り西へ入北かわ
二百廿九丁オ 百八十四 玉樹寺 百万反御末寺 御本尊尋ねさる也 所は同所専求寺の西隣
二百廿九丁ウ 百八十五 末慶寺 西山両御本寺の御末寺 御本尊尋ねさる也 所は同所専求寺の東かと上ル西かわ
二百廿九丁ウ 百八十六 善徳寺 同断 御本尊恵心の御作 所は同所末慶寺の北隣
二百廿九丁ウ 百八十七 西照寺 百万反御末寺 御本尊尋ねさる也 所は同所善徳寺の北隣
二百卅丁オ 百八十八 長円寺 同断 御本尊慈覚大師の御作 所は同所西照寺北かとゟ半町西南かわ
二百卅丁オ 百八十九 艮立院 西山両御本寺御末寺 御本尊行基菩薩の御作 所は同所長円寺の西隣
二百卅丁ウ 百九十 法宣寺 百万反御末寺 御本尊恵心の御作 所は同所大宮西へ入北かわ正法院の西隣
二百卅丁ウ 百九十一 正法院 知恩院御末寺 御本尊安阿弥の作 所ハ同所法宣寺の東隣
二百卅丁ウ 百九十二 西応寺 黒谷御末寺 御本尊安阿弥の作 所は高辻通大宮西へ入北かわ
二百卅一丁オ 百九十三 帰命院 知恩院御末寺 御本尊運慶の作 所は仏光寺大宮西へ入北かわ
二百卅一丁オ 百九十四 唱輪寺 同断 御本尊慈覚大師の御作 所は同所帰命院の西隣
二百卅一丁ウ 百九十五 成道院 同断 御本尊恵心の御作 所は綾小路大宮西へ入町光林寺の東隣 〇
二百卅一丁ウ 百九十六 光林寺 西山両御本寺御末寺 御本尊恵心の御作 所は同所成道院の西隣
二百卅二丁オ 百九十七 聖徳寺 知恩院御末寺 御本尊聖徳太子の御作 所は同所光林寺の西隣 〇
二百卅四丁ウ 百九十八 光縁寺 同断 御本尊尋ねさる也 所は同所北かわ法善寺の西隣
二百卅五丁オ 百九十九 法善寺 同断 御本尊安阿弥の作 所は同所西方寺の西隣
二百卅五丁オ 二百 西方寺 同断 御本尊聖徳太子の御作 所は同所法善寺の東隣
二百卅五丁オ 二百一 法雲寺 御本尊慈覚大師の御作 所は四条通大宮西へ入南かわ
二百卅五丁ウ 二百二 妙厳寺 知恩院御末寺 御本尊安阿弥の作 所は同所法雲寺の西隣 〇
二百卅六丁オ 二百三 更雀寺 西山両御本寺御末寺 御本尊春日の御作 所は同所北かわ悟真寺の西隣
二百卅七丁オ 二百四 悟真寺 知恩院御末寺 御本尊恵心の御作 所は同所更雀寺の東隣
二百卅七丁オ 二百五 休務寺 西山両御本寺御末寺 御本尊八幡の御作 所は錦小路大宮西へ入南かわ
二百卅七丁ウ 二百六 欣浄寺 黒谷御末寺 御本尊尋ねさる也 所は同所北かわ専徳院の西隣
二百卅七丁ウ 二百七 専徳院 百万反御末寺 御本尊聖徳太子の御作 所は同所欣浄寺の東隣
二百卅七丁ウ 二百八 浄縁寺 同断 御本尊安弥陀の作 所は四条の坊門大宮西へ入南かわ
二百卅八丁オ 二百九 誓弘寺 西山両御本寺の御末寺 御本尊尋ねさる也 所は同所浄縁寺の西隣
二百卅八丁オ 二百十 正運寺 黒谷御末寺 御本尊慈覚大師の御作 所は同所北かわ 〇
二百卅九丁オ 二百十一 善想寺 知恩院御末寺 御本尊安弥陀の作 所は誓願寺通大宮西へ入町南かわ
二百卅九丁オ 二百十二 満福寺 西山両御本寺の御末寺 御本尊尋ねさる也 所は同所如来寺の東隣
二百卅九丁オ 二百十三 如来寺 知恩院御末寺 御本尊善光寺の如来像の御移し 所は同所満福寺の西隣 〇
二百四十丁オ 二百十四 光明寺 ※ 西山両御本寺の御末寺 御本尊聖徳太子の御作 所は同所北かわ
二百四十丁オ 二百十五 妙泉寺 百万反御末寺 御本尊慈覚大師の御作 所は三条通大宮西へ入南かわ 〇
二百四十一丁オ 二百十六 三宝寺 同断 御本尊慈覚大師の御作 所は同所北かわ 〇
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〈注
〉
(1
)平
成
三
〇
年
度
秋
期
特
別
展
「
徳
器
の
成
就
に
努
め
て
智
光
を
常
照
す
ᴷ
佛
教
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
品
展
ᴷ
」
(平
成
三
〇
年
一
〇
月
二
七
日
～
一
二
月
八
日
)。
本
稿
は
展
覧
会
図
録
に
掲
載
し
た
「
コ
ラ
ム
1
近
世
地
誌
類
と
寺
院
・
仏
像
ᴷ
『
浄
家
寺
鑑
』
を
て
が
か
り
に
ᴷ
」
を
展
開
し
た
も
の
で
あ
る
。
(2
)調
査
名
は
仮
称
。
本
調
査
の
着
想
に
際
し
て
は
本
学
安
藤
佳
香
教
授
よ
り
助
言
を
得
た
。
ま
た
関
連
す
る
事
業
と
し
て
、
本
年
度
よ
り
「
浄
土
宗
寺
宝
め
ぐ
り
ツ
ア
ー
」
を
実
施
。
(3
)本
資
料
は
佛
教
大
学
附
属
図
書
館
Ｈ
Ｐ
内
の
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
公
開
さ
れ
て
お
り
、
w
eb
上
で
の
閲
覧
が
可
能
で
あ
る
。
ht
ps:/
bird.bukkyo-u.ac.jp/colections/
(4
)佛
教
大
学
附
属
図
書
館
［
編
］『
佛
教
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
貴
重
古
典
籍
目
録
』
(佛
教
大
学
、
二
〇
一
二
年
)、
一
八
六
頁
。
(5
)明
治
二
〇
年
〔
一
八
八
七
〕
の
浄
土
宗
制
で
は
、
東
京
の
増
上
寺
お
よ
び
京
都
の
金
戒
光
明
寺
・
百
万
遍
知
恩
寺
・
清
浄
華
院
を
四
箇
本
山
に
指
定
。
江
戸
時
代
に
は
知
恩
院
を
含
め
た
京
都
所
在
の
四
本
山
を
京
都
四
箇
本
山
と
称
し
た
(参
考
『
新
纂
浄
土
宗
大
辞
典
』)。
(6
)例
え
ば
「
洛
陽
四
十
八
所
地
蔵
」
に
つ
い
て
、『
洛
陽
地
蔵
廻
り
記
』
(寛
政
一
一
年
〔
一
七
九
九
〕
刊
)で
は
霊
元
天
皇
〔
一
六
五
四
‐
一
七
三
二
〕
が
選
定
し
た
と
す
る
。
成
立
の
由
来
に
つ
い
て
は
な
お
慎
重
で
あ
る
べ
き
だ
が
、
江
戸
時
代
の
新
定
を
表
明
す
る
本
巡
礼
は
、
西
国
お
よ
び
洛
陽
の
観
音
霊
場
な
ど
他
の
巡
礼
に
倣
い
、
近
世
の
参
詣
・
観
光
に
よ
っ
て
翻
案
さ
れ
た
、
信
仰
的
・
文
化
的
な
一
展
開
と
い
え
よ
う
。
(7
)例
え
ば
『
花
洛
名
勝
図
会
』
(元
治
元
年
〔
一
八
六
四
〕)で
は
「
雨
止
地
蔵
堂
」
を
項
目
名
と
し
説
明
文
に
仲
源
寺
の
寺
名
を
記
載
、
本
尊
地
蔵
菩
薩
と
す
る
(図
絵
に
は
「
仲
源
寺
」
と
記
載
)。
(8
)仲
源
寺
門
前
駒
札
に
は
「
本
堂
の
地
蔵
尊
像
の
傍
ら
に
は
室
町
時
代
の
作
と
い
わ
れ
る
「
山
越
阿
弥
陀
像
」
を
祀
る
」
と
記
す
。
(9
)久
野
健
［
編
］『
仏
像
集
成
3
日
本
の
仏
像
〈
京
都
〉』
(学
生
社
、
一
九
八
六
年
)、
一
五
二
頁
な
ど
参
照
。
(10
)な
お
『
浄
家
寺
鑑
』
自
体
を
対
象
と
す
る
森
鹿
三
「
浄
家
寺
鑑
に
つ
い
て
」
(『
藤
原
弘
道
先
生
古
稀
記
念
史
学
仏
教
学
論
集
』
藤
原
弘
道
先
生
古
稀
記
念
会
、
一
九
七
三
年
)は
、
掲
載
寺
院
の
列
記
・
紹
介
を
含
め
、
本
稿
に
先
立
つ
資
料
紹
介
的
な
先
行
研
究
と
し
て
参
照
さ
れ
る
。
(11
)『日
本
歴
史
地
名
大
系
』
(JapanK
now
ledge
Lib)、
検
索
日
：
二
〇
一
八
年
十
一
月
三
〇
日
。
(12
)浄
土
宗
大
辞
典
編
纂
委
員
会
［
監
修
］
浄
土
宗
大
辞
典
編
纂
実
行
委
員
会
［
編
集
］
『
新
纂
浄
土
宗
大
辞
典
』
(浄
土
宗
、
二
〇
一
六
年
)。
お
よ
び
w
eb
版
『
新
纂
浄
土
宗
大
辞
典
』、
検
索
日
：
二
〇
一
八
年
十
一
月
三
〇
日
。
(13
)『淨
土
宗
全
書
』
続
第
十
八
・
十
九
巻
(山
喜
房
佛
書
林
、
一
九
七
三
年
)所
収
。
う
ち
第
十
八
巻
所
載
の
竹
田
聴
洲
「
ẃ
門
精
舎
旧
詞
解
説
」
に
本
書
の
概
要
が
記
さ
れ
る
ほ
か
、
こ
れ
に
先
行
す
る
同
『
民
俗
佛
教
と
祖
先
信
仰
』
(東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
一
年
)所
収
の
附
論
Ⅰ
～
Ⅳ
な
ど
も
参
照
さ
れ
る
。
(14
)こ
の
ほ
か
近
代
の
資
料
と
し
て
、
明
治
期
に
内
務
省
が
各
府
県
に
提
出
さ
せ
た
「
寺
院
明
細
帳
」
な
ど
も
留
意
さ
れ
る
。
[付
記
]本
稿
の
執
筆
に
あ
た
り
、
佛
教
大
学
宗
教
文
化
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
平
成
三
〇
年
度
秋
期
特
別
展
に
際
し
て
佛
教
大
学
附
属
図
書
館
よ
り
提
供
い
た
だ
い
た
資
料
を
活
用
し
、
ま
た
挿
図
の
掲
載
に
か
か
る
許
可
を
得
ま
し
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
し
ま
す
。
『浄家寺鑑』覚書ᴷ浄土宗寺院伝来の仏像調査に向けてᴷ(熊谷貴史)
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